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白黒白 黒 白 同 同 同 同 黒 白黒白黒白同同同黒同
下下下下下下
糖糖糖糖 糖糖糖糖糖糖糖糖糖糖
























































肥日肥日肥 日肥 日肥 日肥 日肥日肥日琉大琉大琉大










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































元 添名野下銘永米 本 路 里 開 武 田 城 田
長喜珍佐治蒲義甚光林甚弘益清直仙仁清
信助 智治郎 戸
四三 太
正郎郎吉吉増佐郎栄十蒲助王当
明
治
三
十
年
共
進
会
報
告
台
湾
出
品
概
評
台
湾
〈
、
商
業
及
交
通
上
、
九
州
沖
縄
ト
直
接
ノ
関
係
ヲ
有
ス
。
故
二
、
其
物
産
ノ
種
類
製
造
ノ
如
何
ヲ
講
究
ス
ル
ハ
、
最
モ
緊
要
ノ
事
タ
リ
。
今
該
地
ヨ
リ
出
陳
セ
シ
参
考
品
中
、
総
督
府
ノ
依
頼
二
応
シ
、
審
査
官
二
於
テ
選
抜
、
特
二
評
論
ヲ
加
ヘ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
左
二
掲
載
シ
テ
、
将
来
ノ
参
考
二
供
ス
。
○
功
労
賞
［
略
］
○
売
約
［
略
］
○
官
報
報
告
［
略
］
○
出
品
運
送
費
基
他
割
引
［
略
］
○
縦
覧
人
［
略
］
○
警
備
［
略
］
○
売
店
［
略
］
○
雑
○
経
費
［
略
］
台
湾
府
台
中
県
下
彰
化
支
庁
管
内
鹿
港
鳳
梨
布
臺
顕
栄
製
糸
織
方
梢
佳
ナ
リ
［
ル
］
如
シ
。
更
二
繊
維
ヲ
細
フ
シ
、
又
細
織
ヲ
斉
整
ス
ル
龍
眼
肉
林
日
盛
品
質
梢
佳
ニ
シ
テ
、
調
製
亦
見
ル
’
一
足
ル
。
然
し
ト
モ
香
味
二
乏
シ
キ
ノ
憾
ア
リ
。
龍
眼
乾
果
〈
食
用
品
ト
シ
テ
帝
国
都
市
二
之
力
試
売
ヲ
為
サ
ハ
、
或
〈
販
路
ヲ
得
ル
ー
至
ル
ヘ
キ
歎
。
烏
龍
茶
八
点
李
春
生
敦
レ
モ
佳
賞
ス
ヘ
シ
。
就
中
、
夏
茶
上
印
、
秋
茶
上
印
、
夏
茶
下
印
ヲ
優
品
ト
ス
。
形
状
〈
細
紳
短
扁
相
混
ス
レ
ト
モ
、
美
ナ
リ
。
色
沢
〈
佳
良
、
火
度
〈
適
当
、
水
色
〈
濃
厚
ニ
シ
テ
、
美
麗
掬
ス
ヘ
シ
。
香
気
馥
郁
、
味
甜
例
、
最
モ
需
用
二
適
ス
。
米
張
春
波
品
質
色
沢
共
二
梢
可
一
一
シ
テ
、
又
意
ヲ
乾
燥
調
製
二
用
ヒ
タ
ル
ヲ
見
ル
・
顧
フ
ニ
、
米
〈
貴
重
ス
ハ
キ
ノ
民
食
タ
リ
。
之
力
改
良
増
殖
〈
一
日
モ
忽
一
一
ス
ヘ
カ
ラ
ス
。
胡
麻
張
春
波
品
質
色
沢
共
一
一
梢
佳
ナ
リ
。
猶
進
ン
テ
之
力
調
製
二
留
意
ス
ル
ヲ
要
ス
。
台
湾
士
人
出
品
概
評
（
士
人
ノ
有
志
出
品
二
係
ル
分
）
二
十
四
明
治
三
十
年
共
進
会
報
告
藍
米
林
振
品
質
佳
ニ
シ
テ
、
色
沢
形
状
亦
良
シ
。
一
層
乾
燥
調
製
二
留
意
セ
ハ
黄
麻
苧
麻 烟
草
王
君
右
品
質
色
沢
共
二
佳
良
一
一
シ
テ
、
前
途
有
望
ノ
ー
物
産
タ
ル
ャ
明
ナ
リ
。
更
二
栽
培
鳳
梨
糸
繊
維
強
靭
一
一
シ
テ
廉
ノ
優
品
卜
為
ス
ヲ
得
ン
。
品
質
佳
良
、
繊
維
細
美
ニ
シ
テ
調
製
二
改
良
ヲ
施
ス
ヲ
要
ス
。
ヲ
進
ム
ル
ャ
、
期
シ
テ
俟
ツ
ヘ
キ
ナ
リ
。
品
質
梢
佳
ニ
シ
テ
、
繊
維
靭
ク
セ
ス
０
ト
キ
ハ
、
帝
国
民
人
ノ
帷
子
地
又
〈
夏
洋
服
地
ト
シ
テ
、
販
路
ア
ル
ヘ
シ
。
林
振
芳
色
沢
赤
［
亦
］
佳
良
ナ
リ
。
但
、
調
製
一
一
欠
ク
ル
所
勘
シ
ト
台
湾
県
藍
興
壜
新
庄
林
振
芳
色
沢
良
好
ナ
リ
。
一
層
製
法
ヲ
改
良
セ
ハ
、
一
顕
栄
色
沢
中
等
ニ
シ
テ
、
調
製
梢
観
ル
｜
一
足
ル
。
林
汝
更
二
品
位
言 芳
台
北
県
芝
蘭
二
塁
和
尚
洲
圧
藺
草
李
神
富
短
尺
ニ
シ
テ
、
光
沢
一
一
乏
シ
キ
カ
故
二
、
花
莚
畳
表
等
ノ
製
造
二
適
セ
ス
。
然
し
米
頼
向
榮
品
質
色
沢
共
一
一
梢
可
ニ
シ
テ
、
又
意
ヲ
乾
燥
調
製
二
用
ヒ
タ
ル
ヲ
見
ル
・
顧
フ
ニ
、
藺
草
陳
水
求
長
尺
一
一
シ
テ
強
靭
能
ク
セ
島
藺
二
類
ス
ル
ヲ
以
テ
、
花
莚
等
ヲ
製
織
ス
ル
ニ
適
ス
百
分
中
凡
ソ
五
十
五
ノ
水
分
ト
、
四
十
ノ
土
砂
石
灰
等
ヲ
爽
雑
シ
、
純
藍
分
〈
僅
米
〈
貴
重
ス
ヘ
キ
ノ
民
食
タ
リ
。
之
力
改
良
増
殖
〈
一
日
モ
忽
ニ
ス
ヘ
カ
ラ
ス
。
宜
シ
ク
原
料
ノ
栽
培
ニ
カ
メ
、
且
之
力
精
製
ノ
法
ヲ
究
メ
至
ラ
ハ
図
ル
ヲ
要
ス
。
キ
カ
故
二
、
之
力
改
良
ヲ
怠
ラ
サ
ル
ヲ
要
ス
。
ト
モ
々
百
分
ノ
五
一
一
過
キ
ス
・
夫
レ
、
台
中
〈
風
土
能
ク
、
藍
草
二
適
ス
ヘ
キ
カ
故
一
一
、
ヘ
シ
ト
雛
モ
台
湾
士
人
出
品
概
評
（
総
督
府
出
品
ニ
シ
テ
、
士
人
寄
贈
二
係
ル
モ
ノ
）
原
質
強
靭
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
培
養
二
注
意
シ
、
長
尺
ノ
モ
ノ
ヲ
産
出
ス
ル
’
一
良
好
ナ
ル
莚
類
ヲ
製
ス
ル
ニ
用
ユ
ヘ
シ
。
光
沢
二
乏
シ
キ
ヲ
憾
ト
ス
。
台
北
ノ
地
〈
、
藺
草
栽
植
二
適
ス
ヘ
台
北
県
投
中
街
庄
以
テ
物
産
ノ
増
殖
ヲ
二
十
五
明
治
三
十
年
共
進
会
報
告
青
糖
三
点
林
献
章
敦
レ
モ
結
晶
不
良
ニ
シ
テ
、
火
度
及
上
石
灰
用
量
共
二
不
足
ナ
リ
。
加
フ
ル
二
、
汚
物
ヲ
交
ユ
ル
コ
ト
勘
ナ
シ
ト
セ
ス
。
宜
シ
ク
注
意
ス
ヘ
シ
。
白
糖
三
点
林
慶
岐
結
晶
可
ナ
リ
ト
雛
モ
、
蜜
分
多
ク
、
且
汚
物
ヲ
交
ユ
ル
カ
故
一
一
、
色
沢
二
欠
ク
ル
所
ア
ル
ヲ
遺
憾
ト
ス
。
殊
二
第
三
号
ノ
如
キ
ハ
最
モ
甚
タ
シ
、
宜
シ
ク
注
意
ス
ヘ
青
糖
二
点
林
四
頭
色
沢
ハ
和
蘭
標
準
第
七
号
一
一
相
当
ス
レ
ト
モ
、
結
晶
細
小
ナ
ル
カ
故
二
可
ナ
ラ
ス
。
且
蜜
分
及
上
汚
物
多
シ
・
宜
シ
ク
注
意
ス
ヘ
シ
。
青
糖
陳
掛
色
沢
ハ
和
蘭
標
準
第
十
二
号
二
相
当
ス
レ
ト
モ
、
結
晶
細
小
ナ
ル
カ
故
二
可
ナ
ラ
ス
。
加
フ
ル
二
、
石
灰
用
量
勘
ナ
キ
ノ
観
ア
リ
。
宜
シ
ク
注
意
ス
ヘ
シ
。
氷
糖
三
点
林
慶
岐
結
晶
大
ニ
シ
テ
梢
可
ナ
リ
ト
錐
モ
、
蜜
分
及
上
汚
物
共
一
一
多
キ
カ
故
二
、
品
質
ヲ
損
フ
コ
ト
甚
タ
シ
。
若
シ
蜜
分
ヲ
去
り
、
且
シ
結
晶
ヲ
堅
結
セ
シ
ム
レ
ハ
、
大
一
一
品
位
ヲ
進
ム
ル
ヲ
得
へ
シ
・
殊
二
第
三
号
ノ
如
キ
ハ
、
蜜
分
汚
物
ヲ
含
ム
コ
ト
多
ク
、
結
晶
亦
可
ナ
ラ
ス
。
宜
シ
ク
注
意
ス
ヘ
シ
。
シ
◎
青
糖
林
春
和
結
晶
細
小
ナ
ル
カ
故
一
一
可
ナ
ラ
ス
・
且
蜜
分
多
ク
、
火
度
亦
足
ラ
サ
ル
ノ
観
ア
リ
。
赤
糖
江
龍
遠
和
蘭
標
準
第
六
号
二
相
当
ス
レ
ト
モ
、
汚
物
ヲ
留
ル
コ
ト
多
キ
ノ
憾
ア
リ
。
宜
シ
ク
注
意
ス
ヘ
シ
。
白
糖
二
点
呉
文
第
一
号
〈
結
晶
色
沢
共
二
和
蘭
標
準
第
十
五
号
二
相
当
ス
ト
雛
モ
、
製
造
充
分
ナ
ラ
サ
ル
ヵ
故
二
、
蜜
分
ヲ
残
ス
コ
ト
多
シ
。
第
二
号
ハ
色
沢
結
晶
共
二
和
蘭
標
準
第
九
号
以
上
二
位
ス
ト
雛
モ
、
亦
蜜
分
及
上
汚
物
多
シ
。
宜
シ
ク
注
意
ス
ヘ
シ
。
白
糖
呉
六
順
結
晶
粗
大
ニ
シ
テ
佳
ナ
リ
。
只
製
法
ノ
精
ナ
ラ
サ
ル
カ
為
メ
、
蜜
分
多
ク
、
色
沢
充
分
ナ
ラ
サ
ル
ヲ
遺
憾
ト
ス
。
宜
シ
ク
注
意
ス
ヘ
シ
。
青
糖
黄
峰
結
晶
細
小
ナ
ル
ヵ
故
二
可
ナ
ラ
ス
。
蜜
分
及
上
汚
物
多
ク
、
火
度
亦
低
キ
ノ
観
ア
リ
。
宜
シ
ク
注
意
ス
ヘ
シ
。
氷
糖
三
点
陳
大
包
敦
レ
モ
結
晶
粗
大
ニ
シ
テ
、
汚
物
及
上
蜜
分
多
キ
カ
故
一
一
、
良
品
ト
称
シ
難
シ
・
宜
シ
ク
注
意
ス
ヘ
シ
。
二
十
六
明
治
三
十
年
共
進
会
報
告
輸
出
重
要
品
［
略
］
出
品
ノ
価
格
〈
、
氷
糖
等
ノ
上
等
品
二
在
リ
テ
ハ
往
々
廉
ナ
ル
ノ
感
ア
リ
卜
雛
モ
、
青
糖
等
ノ
下
等
品
二
在
リ
テ
ハ
或
〈
高
キ
ー
過
ク
ル
モ
ノ
多
シ
。
縮
少
シ
テ
、
専
心
白
下
糖
ノ
製
産
一
一
意
ヲ
注
ク
ヲ
要
ス
。
青
糖
煎
煉
ノ
際
、
結
晶
ヲ
促
ス
為
メ
ニ
撹
枠
ノ
手
数
ヲ
要
ス
ル
ハ
、
容
器
ノ
小
ナ
ル
ニ
基
ク
ヵ
故
一
一
、
宜
シ
ク
結
晶
槽
ノ
改
良
ヲ
図
ル
ヘ
シ
。
然
リ
ト
雛
モ
、
白
下
糖
一
一
製
シ
、
一
番
蜜
ヲ
去
ル
ト
キ
ハ
「
ア
ン
・
へ
ラ
」
包
二
作
リ
テ
、
輸
出
ス
ル
ヲ
得
ン
。
氷
糖
総
シ
テ
、
氷
糖
〈
白
糖
ノ
上
一
一
位
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
然
ル
’
一
今
回
ノ
出
品
物
ノ
如
キ
ハ
、
汚
物
混
清
、
品
質
粗
悪
タ
ル
ヲ
免
カ
レ
ス
。
将
来
宜
シ
ク
之
力
製
造
ヲ
以
上
、
各
評
セ
シ
出
品
ヲ
概
括
シ
テ
之
ヲ
評
ス
ル
コ
ト
、
左
ノ
如
シ
・
出
品
台
糖
〈
、
概
ネ
粗
製
ヲ
免
レ
ス
ト
雛
モ
、
原
質
ノ
佳
ナ
ル
ハ
、
蓋
シ
風
土
ノ
然
ラ
シ
ム
ル
処
ナ
ラ
ン
。
土
質
ノ
適
否
如
何
二
至
リ
テ
ハ
、
之
ヲ
踏
査
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
、
評
論
ヲ
下
シ
難
シ
・
要
ス
ル
ニ
、
製
糖
ノ
方
法
粗
ナ
ル
カ
故
二
、
執
レ
モ
汚
物
ヲ
混
ス
。
宜
シ
ク
之
力
除
却
ノ
法
ヲ
授
ヶ
、
以
テ
完
美
ノ
白
下
糖
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
期
ス
ヘ
シ
。
否
サ
レ
ハ
之
力
再
製
二
方
リ
、
徒
二
労
費
ヲ
要
ス
ル
而
己
ナ
ラ
ス
。
良
好
ナ
ル
白
糖
ヲ
得
難
シ
。
宜
シ
ク
注
意
ス
ヘ
シ
。
○
附
録
諸
賓
歓
待
会
［
略
］
［
奥
付
は
以
下
の
通
り
］
明
治
三
十
年
六
月
廿
一
日
印
刷
（
非
売
品
）
明
治
三
十
年
六
月
廿
二
日
出
版
長
崎
県
長
崎
市
恵
美
須
町
二
十
四
番
戸
印
刷
者
中
村
儀
三
次
九
州
沖
縄
八
県
教
育
品
展
覧
会
［
略
］
印
刷
所
重
誠
舎
長
崎
市
今
鍛
冶
屋
町
三
十
三
番
戸二
十
七
